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l florecimiento del teatro profano cómico puede ser considerado como el reflejo de la toma de 
conciencia y de la emancipación de la mediana burguesía, que intenta hacer prevaler sus 
concepciones morales y sus derechos en el nuevo orden del mundo y de las cosas.  
Desde el siglo XIII la burguesía siente la necesidad de tener una literatura propia. Ésta se opone a la 
literatura aristocrática y caballeresca que le precede. Así, nace la sotte-chanson, que és, según A. 
Langors, “une parodie de la parodie d´un modèle précis et reconnaissable à tout le monde, puis qu´elle 
est faite sur le patron de la chanson d´amour qui est la chanson courtoise par excellence, le grant 
chant selon le rubricateur du manuscrit d´Oxford”1 .Esta parodia abarca la acción, el vocabulario, las 
ideas y los gestos y los sentidos de los personajes principales. 
En los siglos siguientes la burguesía favorecerá dicha literatura. En el siglo XV encontramos variedad 
de géneros, tales como “sotties, monologues, sermons joyeux, moralités” y, sobre todo, “FARCES”. La 
“Sottie” correspondería a una parodia universal que traslada al público a un ambiente eufórico. El 
“Monologue” constituiría la manifestación más antigua y elemental del teatro cómico, una 
exhortación burlesca. El “Sermón Joyeux” por su parte, parodiaría la elocuencia sagrada y la 
“Moralité” se encargaría de introducir personajes alegóricos con intenciones didácticas2. 
El juego dramático debe su existencia al diálogo que, como modo de renovación de los monólogos, 
se convierte en un género por el cual se ha efectuado la transición a piezas complejas, les farces et les 
sotties3. Los procesos destinados a renovar los monólogos por una presentación del diálogo se aplican 
al nivel de la estructura de conjunto. El primero consiste en fraccionar el monólogo inicial y repartir 
los fragmentos entre dos o más actores. Los autores justifican esta fragmentación otorgándole un 
valor funcional, un valor de intriga. 
Este método existe en la vida real: se trata de introducir entre los dos fragmentos del monólogo 
inicial las réplicas de un segundo personaje que interrumpe al primero por medio de protestas. Este 
es el procedimiento utilizado en Sermón de bien boire du Prescheur et du Cuysinier. 
E 
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La técnica de fragmentación evoluciona bajo la influencia de los restos de la comedia antigua, 
gracias a los procedimientos que existían en los monólogos de soldados fanfarrones. Así, el fraccionar 
el monólogo inicial se justifica por una contradicción que da lugar a una segunda técnica. Este es el 
modo de elaboración utilizado en la Sottie du Gaudisseur et du Sot. Para conseguir un diálogo 
verdadero es importante profundizar en la psicología de los personajes. 
La necesidad por parte de los autores de dar una psicología firme y similar a los personajes se 
produce gracias a la idea de pasar del monólogo al diálogo a través de una reduplicación del 
monólogo inicial. Encontramos esta técnica en la Farce des deux francs archiers qui vont à Naples. 
El nacimiento de diversos tipos de monólogos y la introducción de la técnica de intercambios en el 
diálogo permiten pasar a piezas  complejas: la farce et la sottie. 
Mientras que le teatro popular toma conciencia de la existencia de un arte dramático, reduce el 
lugar de escenificación a una escena, el teatro profano cómico opta por más de doscientas piezas, dos 
tercios de farsas y el resto de sotties en el siglo XV. Sin embargo, se suscita una duda: ¿Son o no la 
farce et la sottie géneros distintos? A este respecto encontramos diversas opiniones. 
Petit de Julleville4, en “Comédiens en France au Moyen Age”, admite una distinción entre la 
naturaleza de la farce y la de la sottie. La primera es una copia de la realidad 2en l´exagérant pour la 
rendre plus sensible”; la segunda es una parodia universal. 
B. Swain5 declaró: Les pièces des sociétés joyeuses étaient appelées, sans aucune distinction de 
genre, farces, moralités ou sotties. Esto llevó a E. Droza6 a responder con la siguiente declaración: une 
même texte pouvait, au g´re des acteurs, étre farce ou sottie…la différence essentielle résidait 
vraisemblablement dans le style du jeu et de l´interprétation. Barbara C. Bowen7 en “Caractéristiques 
essentielles de la farce française et leer survivance dans les années 1550-1620”, affirmó: 
Les personajes de la farce sont ancrés dans la réalité; 
Ils ont une femme, des enfants, un foyer, un métier, et, 
Symbole de tout cela, un nom. Ils sont un peu nombreux- 
Peu de farces dépassent six acteurs, et la plupart en ont 
Deux, trois ou Quatre. Les perso´nnages des sotties sont 
Couvent nombreux et désignés par des numéros –“le Premier 
Sot”, le “Second”, etc. Le lieu de l´action est 
Symbolique ou vague, puisque les hosties ne sont 
Aucunement une simple “tranche de vie”. Leur langage 
Est plus stylise que celui des farces et leur contenu est 
ou simplement fantastique, ou amèrement satirique (…) 
Le ton de la satire est autre dans les farces – au 
Lieu de se moquer férocement de quelqu´un ou de 
Quelque chose, le Pape, la corruption de l´Église, 
L´auteur de farces traite toute l´humanité avec un humour 
Légèrement satirique, mais surtout tolérant. La dernière 
Grande diffèrence est dans l´action. L´action d´une sottie 
Est allégorique ou satirique (…)dans une farce, cela conduit à un dénouement…” 
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La farsa es un reflejo de la vida social y cotidiana y como tal, presenta unos personajes sujetos a la 
realidad: maridos engañados, mujeres astutas y celosas, magistrados ignorantes, abogados poco 
honestos…Constituye el género más practicado en los siglos XV,  XVI y después, en el siglo siguiente, 
por Molière.  
La farce est la répresentation d´un esprit bourgeois en hausse. Desde el siglo XIII existían 
manifestaciones de algunas tentativas para separar de sus bases rituales un teatro nuevo, con un 
carácter profano. En la misma época, los juglares tendían a una formulación dramática de sus “dits” 
(Dit de l ´herberie) Pero la hora del teatro cómico no había llegado. 
Después de la guerra de los cien años nacerá un teatro profano cómico original, que no deberá 
nada al pasado. Ahora la mediana burguesía extrae su propia expresión dramática de la fiesta 
popular, conocida como un derecho sagrado a la liberación de espíritus y de instintos. 
Las primeras manifestaciones no son más que un medio de desafiar los entredichos y las barreras 
sociales a través de la risa. Se trata de parodias de la autoridad, sobre todo sus aspectos cotidianos, 
de lo sagrado, de lo legal, parodias de lo que es reconocido y admitido; pero también de lo que es 
desconocido, oculto. Es un siglo en el que lo esotérico se desarrolla y donde la astrología interesa a 
todo el mundo.28 
Pero estas parodias hacen tomar conciencia de la existencia de las estructuras dramáticas, 
permiten hacer devenir del teatro la risa liberadoras desde la identificación de un personaje social 
parodiado. Después de una obra basada en un cambio entre un recitante y un actor del público, se 
tiende a pasar aun teatro organizado, presentando una acción dramática que haga nacer la risa misma 
fuera de la participación del público devenido como simple espectador. Son dos farsantes: un marido 
y una mujer que discuten. Después hay una vuelta atrás en la situación donde se da cuerpo a la acción 
de peripecias que reposan sobre los artificios escénicos. Poco a poco se abre paso la verdadera 
naturaleza del arte dramático. Y esta toma de conciencia conduce a los autores a renunciar a los 
entrelazamientos y a depurar sus  intrigas para presentarlas más verosímiles pero también más 
figurativas y más expresivas. Ello conduce a poner en escena personajes verdaderos y a orientarla 
hacia una comedia psicológica: La farsa.29   
Siendo uno de los grandes géneros de este teatro naciente, la “farce” traduce la visión del mundo y 
las obsesiones de esta mediana burguesía que, excluida de poder, busca definirse y reunir sus fuerzas 
par encontrar en la ciudad el lugar a que tiene derecho.30 Pero la historia del nacimiento del teatro 
cómico en el siglo XV es también la de una promoción intelectual. Este género sobrevivirá al teatro 
oficial y al lujo de los grandes “mystères”. Las numerosas reediciones de complilaciones entre 1530 y 
1550 y principios del siglo XVII (Recueil Rousset & Recueil de Copenhangue) prueban así lo que 
sostiene Pasquier: “ ésta había entendido su popularidad hasta con las letras” 
Como señala B. C. Bowen: “el público de la farce en esta época es mayor que el de las comedias, 
apresar de los esfuerzos meritorios de la Pléiade pues los miembros y los discípulos no sabrían 
desdeñar este espacio teatral. Mientras estos autores escriban para una élite restringida,…., la farce se 
interpreta por todas partes…, en la corte.”31 
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Así pues, la historia del nacimiento del teatro profano cómico y del desarrollo de este género 
mayor, la farce, es pues un hecho de la evolución de la sociedad francesa, ya ilustre en el siglo XV el 
despertar de la fuerza que hará más tarde la Revolución, y ella es a la vez la precoz afirmación de esta 
tendencia  del espíritu francés que llevará a sus más altos niveles, Molière y Voltaire.32 
Retomando la obra de nuestro punto, hemos de decir que la farsa más importante en el siglo XV es 
la “Farce de Pierre Pathelin”. Se caracteriza por la yuxtaposición de dos acciones paralelas. Por una 
parte, encontramos a Maître Pathelin, un abogado sin pleitos, que junto con su esposa Guillemette, 
no tienen dinero ni “para comprarse nuevas ropas2. Con gran ingenio y perspicacia, Pathelin se dirige 
a casa del pañero Guillaume al que, después de halagarlo y adularlo, convence para que le venda una 
pieza de paño, pieza a la que a su vez el pañero ha aumentado su precio. Como Pathelin “no lleva 
dinero en metálico” invita al pañero a comer en su casa donde cobrará el paño. El pañero, avaricioso y 
egoísta, pretende aprovechar la situación: comerá el pato preparado por Guillemette sin tener que 
pagar nada y a su vez cobrará las telas a un precio muy elevado. Sin embargo, nada sucederá así. 
Cuando el pañero llega a casa de Pathelin se encuentra a este acostado y fingiendo encontrarse 
enfermo. Guillemette, cómplice de este juego, afirma que su marido no ha salido de casa desde hace 
una semana y en reiteradas ocasiones, le pide que hable en voz baja para no despertar al moribundo 
Pathelin. Tras esta escena, el pañero se marcha desolado y dudando si ha vivido o no esta situación. 
Más tarde el pañero vuelve a casa de Pathelin con la intención de cobrar el paño pero se encuentra 
con la misma situación. Guillemette le exige que se deje de bromas. El abogado continúa su sátira 
hablando en varios dialectos e insultando al pañero con agitaciones frenéticas.  
Por otra parte, llega a la ciudad un pastor comerciante, Thomas l´Aignelet, de quien su dueño 
sospecha y no sin razón, de haber matado varios corderos para comérselos. Denunciado ante el juez, 
es Pathelin quien se encarga de defenderlo. 
Pathelin pone en acción un ingenioso plan y aconseja al pastor que finja ser un idiota contestando 
“bée” a cualquier pregunta que le formulen. Una vez ante el juez, el pañero formula su querella 
cuando de pronto reconoce como abogado de la parte contraria al hombre que se apropió con 
engaño de sus telas. A partir de este momento se intercalan las acciones. El pañero no logra explicarse 
bien porque mezcla las dos acusaciones: la del pastor y la de Pathelin. Pathelin, con su ingenio ayuda 
a embrollar más el asunto y conducir al juez a absolver al pastor. Contento Pathelin pide su dinero al 
pastor y la única respuesta que obtiene es “bee”. De esta manera, el estafador resulta estafado 
constituyendo así la moraleja de la obra. 
Una de las mejores ediciones de “la Farce de Maître Pathelin2 es la publicada por Richard Th. 
Holbrook en 1942. En esta edición divide la obra en diez escenas: 
• Pathelin habla con su mujer de “hacerse de ropas nuevas” y se dirige a la tienda del pañero. 
• Compra el paño e invita a Guillaume a comer a casa. 
• De vuelta a casa, le cuenta a su mujer lo sucedido y finge una enfermedad. 
• El pañero se dirige a casa de Pathelin para comer y cobrar las telas. 
• Guillaume es recibido por la esposa de Pathelin y observa como éste delira en varios dialectos. 
• El pañero recibe la visita del pastor que va a pedirle disculpas. 
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• El pastor, ante la firmeza de su amo en llevarlo a juicio, le solicita a Pathelin que lo defienda en 
el juicio. 
• El juez escucha las dos partes y cansado de las confusiones del pañero, absuelve al pastor. 
• Pathelin apremia al pastor par que le pague sus honorarios por haberlo defendido en el juicio. 
• Pathelin insiste en cobrar su dinero, no obteniendo más respuesta que la que él mismo le había 
aconsejado que diera en el juicio, esto es, bée. 
 
La farce está escrita en verso, octosílabos en su mayor parte10: 
“Ilz ne verront soleil ne lune,…”11 
 
Refiriéndonos a la rima, encontramos versos en los que alternan dos de rima masculina, ya que el 
verso no termina en vocal /e/ y dos de rima femenina, el verso acaba en la vocal anteriormente 
mencionada. Esta rima ayuda a la memorización por parte del público. 
El tema principal es la astucia, arma utilizada por los débiles para evitar ser engañados y resulta con 
gran frecuencia de gran comicidad al volverse contra el que la emplea, dando lugar a la moraleja de la 
obra: “ a granuja, granuja y medio”. 
La obra transcurre en tres lugares próximos: la tienda del pañero, la casa de Pathelin y el juzgado. 
Las escenas se desarrollan rápidamente con réplicas entre los personales que dan vivacidad a la 
acción. 
En cuanto a les PROCÉDÉS COMIQUES,  La Farce de Pierre Pathelin es una comedia psicológica cuya 
intriga descansa en la psicología de los personajes. Refleja las costumbres y, sobre todo, los defectos 
de la sociedad de su época retratada por una aguda observación de la vida cotidiana; pretende 
caricaturizar la sociedad en general. Está desprovista de intenciones didácticas y moralizadoras. Sus 
objetivos principales son divertir y distraer al público, dejándole un gusto alegre.12 
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GUILLEMETTE 
Es un personaje redondo puesto que desde el primer momento es realista y no transmite la 
impresión de unirse al juego del engaño. Es la mujer del protagonista de esta obra literaria. 
Escena I.-  
No cree que su marido pueda conseguir paño alguno ya que está sin trabajo. Es realista al 
reconocer que el prestigio de su  marido no le sacará de la pobreza: 
“Que nous vault cecy? Pas enpaigne: 
Nous mourons de fine famine, 
Noz robbes sont plus qu´estamine 
Reses, et ne pouvons savoir 
Comment nous en peussons avoir. 
Et! Que nous vault vostre science?” (vv. 28-33) 13 
 
Sabe que su marido es un maestro en el juego del engaño pero le preocupa que le puedan meter en 
la cárcel. Al final de la escena vuelve a recordar que no tienen dinero: 
“Alez! N´ombliez pas a boire, 
Se vous trouvez Martin garant”. (vv-94&95)14 
Escena III.- 
Guillemette, maravillada por las piezas de paño que ha traído Pathelin, entra a formar parte de su 
juego para engañar al pañero. Compara la historia que le ha contado su marido con la fábula del 
cuervo, muy conocida en esta época. Esta escena es un ejemplo de cómo el dinero, o en este caso ese 
material que es el paño, hace cambiar a las personas. 
Escena V.- 
Aquí comienza la parte más cómica de toda la obra: el pañero pregunta por Pathelin pero 
Guillemette, cómplice de esta farsa, se limita a decirle que baje la voz pese a que ella la sube y grita. 
Se burla de él haciéndole creer que su marido lleva semanas enfermo y que lo que él cuenta no es 
cierto.  
En algún momento le trata de borracho, de gastar malas bromas y de tener la voz demasiado alta. 
Esta irónica situación desconcierta al pañero. Así, además de estar mintiendo, le insulta de manera 
descarada. 
Guillemette respalda a Pathelin, echa al pañero y lo culpa de la frenética agitación de su marido. 
Tanto ella como Pathelin se ríen de la ignorancia del pañero. Cuando éste vuelve a por su dinero, 
Guillemette sigue con este burlesco juego que está volviendo loco al pobre ciudadano. Pathelin 
comienza a habar en varios dialectos, que su esposa va justificando por medio de ilógicos y 
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espontáneos argumentos. Éste es otro de los juegos que provocará la risa franca y burlesca del 
matrimonio al final de la escena: 
“Comment il a eté mouché1 





Es un personaje plano, desde el primer momento sabemos que es deshonesto e ingenioso. Además 
de ser un abogado sin pleitos. 
Escena I.-  
Este abogado audaz y orgulloso se siente ofendido ante la desconfianza de su mujer a la hora de 
conseguir paño. Sin dudarlo se lanza a sus ingeniosas peripecias. Sólo se preocupa del color de paño y 
de la cantidad que debe “comprar”. Sabe que su inteligencia le permitirá burlar al que se proponga, 
confía en su perspicacia: 
“Que vous en chault qui ce fera? 
On les me prestera vrayment, 
A rendre au tour du jugement, 
Car pls tost ne sera ce point” (vv. 84-87)16 
Escena II.-  
La escena se sitúa en la casa del pañero. Pathelin demuestra sus habilidades como perfecto 
charlatán embaucador. Halaga al padre del pañero por sus cualidades como excelente comerciante y 
compara al pañero con su padre; asimismo, halaga las cualidades de la madre y de la tía. 
Evidentemente, se está burlando de la ignorancia del pañero. 
Su técnica consiste en introducir el discurso elogiando a la familia del pañero y después hablar del 
motivo de su visita. Engaña también al pañero al decir que había apartado ochenta escudos para 
pagar una renta pero estos escudos prefiere gastárselos con él. Pathelin sabe qe ha hechizado al 
pañero y que le interesa su dinero. También es consciente de que le está engañando ene. Precio pero 
no le importa porque no tiene intención de pagar: 
Le Drappier: “Voules vous a ung mot?”… 
………………………………………. 
Le Drappier: “Chascune aulne vous coustera 
                      Vingt et quattre solz” 
……………………………………… 
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Pathelin:”Dea, c´est trop!” 
…………………………………….... 
Le Drappier: “Et je vous jure 
                      Que n´en auray ce que je dy. 
Or attendé a samedi: 
Vous verrés que vault! La toison 
Dont il solloit estre foison, 
Me cousta, a la Magdalaine, 
Huit blans, par mon serment, de laine, 
Que je souloye avoir pour Quatre” (vv. 235-253)17 
 
Pathelin pretende llevarse el paño sin pagarlo, invitando al pañero  a comer a su casa. Frente a 
todos los obstáculos que pone, consigue llevarse la tela. Al final de la escena se burla francamente de 
él, no le pagará con dinero sino a “su manera”: 
“Non! Or! Quíl puist estre pendu! 
Eh! Dea! Il ne má pas vendu 
A mon mot: ç ´a esté au sien,, 
Mais il sera payé au myen 
Il lyu fault or!ol le luy fourre” (vv.335-339)18 
Escena III.-  
Pathelin, típico varón orgulloso, demuestra a su  mujer que sí que ha sido capaz de conseguir el 
paño, explica todo lo ocurrido y la hace cómplice. Al final de la escena, el abogado se burla 
abiertamente de los engañosos elógios que ha dicho al pañero. 
Escena V.-  
Pathelin se burla irónicamente del pañero confundiéndole con el médico. Le cuenta su problema 
con respecto alo que hace de vientre. Aunque el pañero le pide le dinero, Pathelin es un perfecto 
actor y finge no escucharle. Éste sigue con su historia, que provoca en el espectador una risa franca. 
Además, su esposa le apoya en todos sus actos, lo que hace que la situación sea más real. 
Cuando vuelve el pañero, la comicidad ene. Juego es mucho mayor, ingeniosamente Pathelin delira 
en varios dialectos, que Guillemette va explicando para hacer la situación más real: 
• Lemosín, porque  tuvo un tío lemosín.  
• Picardo, porque su madre era picarda. 
• Normando, por el maestro que tuvo en la escuela. Utiliza el lenguaje vulgar y empieza a 
desconcertar al pañero. El juego es mayor: compara con un asno. 
• Bretón, porque su abuela paterna era de Bretagne. Aumenta el grado de situación cómica a la 
vez que la desesperación del pañero. 
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• Lorenés, en un lenguaje muy vulgar y burlándose directamente del pañero. Finalmente, 
consigue echarlo. 
 
Estos puntos nos demuestran una vez más el ingenio y la astucia de Pathelin, a la vez que su 
conocimiento de ciertos dialectos. Al final el matrimonio se felicita por su actuación y se ríe de la 
ignorancia del pañero: 
Guillemette: “comment il a este mouché! 
N´ay je pas bien fait mon devoir?” 
Pathelin: “Par le corps biey, a dire veoir, 
Vous y avez tres bien ouvré” (vv. 1001-1004)20 
Escena VII.-  
El abogado será picapleitos del pastor. Cree que le pagará con escudos, pero ¿será así? ¿caerá en la 
misma trampa en la que cayó el pañero? 
Escena VIII.-  
La escena está dotada de una gran comicidad gracias a la perspicacia de Pathelin. Se sitúa en el 
juicio.  
Al ser descubierto por el pañero, se las arregla para que parezca que está loco y es bobo. Además 
de acusar a un enfermo pastor, que sólo responde “bée”, acusa a Pathelin. Ante la mezcla de estas 
dos historias y gracias a la influencia de los argumentos y afirmaciones de Pathelin, el juez se sumerge 
en una profunda confusión y absuelve al pastor. Aquí podemos observar también la sátira de esta 
profesión (la de juez), se deja llevar por un picapleitos sin hacer uso de su inteligencia, de su 
formación y de su razón. Por otra parte, se satiriza la profesión de abogado; evidentemente un 
abogado debería tener pruebas, argumentos justificables y testigos, pero no debería ingeniárselas con 
artimañas para ganar el caso. 
Escena IX.-  
Pese a las acusaciones por parte del pañero, Pathelin no le hace caso. Argumenta que no sabe nada 
acerca de la historia que cuenta. 
Escena X.-  
Pathelin pretende cobrar su dinero pero el pastor le paga con la misma moneda que él pagó al 
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PAÑERO 
Es un personaje plano, se nos presenta como la figura del típico comerciante que pretende engañar 
al cliente y, al final, se ve engañado. 
Escena II.- 
El pañero se siente halagado por las palabras de Pathelin, ante las que responde !Amén!, como si se 
tratara de la palabra Santa. Este hecho constituye una sátira religiosa.  
Además, se interesa por Pathelin cuando le cuenta que posee ochenta escudos. Creyéndolo rico, 
pretende engañarlo subiendo el precio del paño (vv. 235-253) Desconfía del abogado y no quiere 
dejarle llevar las telas. Sin embargo, tendrá que ceder ante éste. Al final del acto se burla de Pathelin, 
considerándolo bobo porque va a pagar veinticuatro sueldos por un paño que no vale ni veinte: 
“Ilz ne verront soleil ne lune,, 
Les escus qu´i´me baillera, 
De lán, qui ne les m´emblera. 
Or n´est il si foro entenedeur 
Qui ne trouve plus foro vendeur! 
Ce trompear la est bien becjaune, 
Quant, pour vingt et Quatre solz l´aulne, 
A pris drap. Qui n´en vult pas vingt” (VV.344-351)21 
Escena IV.- 
Ruin y glotón va a ir a comer a casa del abogado, creyendo que no tiene que pagar nada y que va a 
cobrar el paño. 
Escena V.- 
El pañero queda desconcertado al llegar a casa de Pathelin y oír que éste lleva semanas en cama. Se 
siente confuso porque no sabe si lo ha visto o no. Por una parte, cree que lo ha visto pero por otra, los 
argumentos de Guillemette le hacen vacilar. Queda totalmente extrañado ante las continuas 
peticiones por parte de su esposa. Irónicamente, le pide que baje la voz cuando es ella que le grita. 
El pañero insiste en cobrar su paño pero ella sólo le pide que hable más bajo. Este procedimiento 
produce una risa franca ene. Espectador ya que vemos cómo el embustero es engañado por otro 
embustero. 
Ante el discurso de Pathelin y las acusaciones de Guillemette, se siente confuso. Con el fin de 
comprobar si queda algo de real en esta historia, pregunta por la comida que está preparando 
Guillemette. Ella contesta que no está preparando nada y esta situación se convierte en 
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desconcertante para el pañero. Cuando vuelve a casa de Pathelin,  el juego adopta un tono más 
cómico y Pathelin delira en varios dialectos.  
Escena VI.- 
Se lamenta furioso de esta situación. Todos le engañan. Además, el pastor que cuida sus corderos 
también le ha engañado y ha de llevarlo a juicio. 
Escena VIII.- 
La escena se sitúa en el juicio. Comienza a contar el crimen cuando descubre que el abogado de la 
parte contraria es Pierre Pathelin. A partir de este instante, mezcla las dos adversidades que ha 
padecido. 
Escena IX.- 
El pañero acusa a Pathelin de ladrón. 
Así, el pañero se ve engañado por Pathelin y por el pastor. Además, el supuesto representante de la 




Se trata de un personaje redondo, en ningún momento podríamos imaginar que después de la 
ayuda que Pathelin le presta, fuera a burlarse del abogado.. 
Escena VI.- 
Pide disculpas al pañero pero éste le lleva a juicio. 
Escena VII.- 
Acude a Pathelin para que le ayude. Asegura que le pagará con “escudos”. Otra vez se repite el 
mismo juego que Pathelin utilizó con el pañero. La clase más débil adopta el mismo procedimiento 
que la clase más fuerte, con el fin de burlarse de ésta. 
Escena VIII.- 
Escena dotada de una gran comicidad. La acción se sitúa en el juzgado. Siguiendo el consejo de 
Pathelin, el pastor se burla de las autoridades y del pañero contestando “bée” a cualquier pregunta. 
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Escena X.- 
El pastor se ha burlado de Pathelin. No paga los escudos que prometió en un principio y sólo 
responde “bée”.23 
 
Como conclusión podríamos decir que La farce de maître Pierre Pathelin es una obra cómica en la 
que unos se burlan de otros; los engañados se ven a su vez engañados por otros. Guillemette es un 
personaje ascético al principio pero que luego se une al juego. El juez es un personaje que no hace 
buen uso de su profesión ya que se deja influir por las artimañas de Pathelin. Éste es el principal 
personaje que se burla dé y se ve burlado por. La lección que él intentó dar al pañero, la ha recibido él 
por parte del pastor. Éste último es el único personaje del que nos fiamos en un principio. Sin 
embargo, es más inteligente, ingenioso y audaz ya que ha sabido darles su medicina a todos. Así pues, 
es el más débil el que da la lección a sus superiores. Además, conviene señalar la parodia a la religión 
que se realiza a lo largo de toda la obra: 
 
“bon gré Saint georte”(v.588)24 
“Par Dieu” (v. 604)25 
“Par le sacrament” (v706)26 
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Título: Educación en valores: No violencia, paz. Target: Maestros/as. Asignatura: Educación en valores. Autor: 
Milagros Guzmán López, Maestra.Especialidad en Educación Infantil. 
 
l objeto del presente trabajo es diseñar una acción específica para la Educación en Valores, 
mediante la metodología de Clarificación de Valores.  El valor es la Paz-no violencia.   
Educación en valores concebida como la Clarificación 
La Educación en Valores reducida a los valores morales, es un trabajo sistemático e integrado, que 
permite al alumno orientarse autónomamente con todas aquellas realidades, cercanas y lejanas, que 
plantean conflictos e interrogantes tanto particulares como colectivas.  Debe desarrollar las 
capacidades de juicio que permitan pensar, y fomentar las disposiciones que permitan su traducción 
comportamental, por ello abarca la formación de actitudes, y la interrogación, aplicación y valoración 
crítica de las normas de convivencia y de las que permiten alcanzar el propio proyecto de vida. La 
finalidad es la misma el desarrollo de la dimensión valorativo-moral de la persona.  
E 
